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    是由于政府取代个人成为戏剧创作主体而发生的。 







    屠格涅夫曾经比较过唐·吉诃德与哈姆雷特。[4]他说：“这两个典型体现着
人类天性中的两个根本对立的特性，就是人类天性赖以旋转的轴的两极。”这是指人
类实践的天性和观照自身实践的精神天性。 
    关于唐·吉诃德，屠格涅夫说： 
        唐·吉诃德本身表现了甚么呢？首先是表现了信仰，对某种永恒的不
可动摇的事物的信 
    仰，对真理的信仰，简言之，对超出个别人物之外的真理的信仰……唐·吉诃
德全身心浸透 









    温顺的心，他的精神伟大而勇敢；他那感人的笃信没有束缚他的自由；虚荣心
与他格格不入， 
    他不怀疑自己和自己的使命，甚至自己的体力；他的意志是不可动摇的意志。
永远追求同一 
    个目的使得他的思想有些单调，使得他的才智有些片面；他知道得很少，而且
他也不需要知 


















































    屠格涅夫这样描绘哈姆雷特： 
        他在整个世界上找不到他的灵魂可以依附的东西；他是一个怀疑主义
者……他经常关 
    心的不是自己的责任，而是自己的境遇。哈姆雷特既然怀疑一切，自然，对自
己也是毫不 
    容情的；他的才智太发达了……由此产生了他那与唐·吉诃德的热情相对立的
冷嘲。哈姆 
    雷特怀着欣赏的心情过分地责骂自己，经常观察自己，永远注视着自己的内心
深处，他透 
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